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 GEOGRAFÍA ECONÓMICA DEL MUNICIPIO EN MÉXICO 
El municipio es la célula básica de la organización política, económica y social del México actual, 
constituye el precedente del Calpulli entre la cultura Azteca, el cual estaba formado por una comunidad 
de personas quienes vivían juntas y compartían  la tierra en forma común, cuyo usufructo se destinaba, 
en parte al pago de tributo y en parte al sostenimiento de la familia, además de asegurar la unidad 
militar y religiosa. 
De acuerdo al Artículo 115 constitucional, el municipio libre es la base de la división territorial, 
organización política y administrativa, que le otorga sustento a la forma de gobierno republicano, 
representativo y popular; sin embargo, en la mayoría de los casos los postulados de este artículo son 
letra muerta en los hechos, principalmente en materia económico-presupuestal y político-social, debido 
a la alta dependencia que tiene el municipio respecto a la autoridad estatal y federal. 
En el país existen una gran diversidad de municipios con diferente especialización económica, la mayoría 
de tipo comercial y de servicios, otros más con vocación agropecuaria y forestal, y los menos, 
especializados en actividades extractivas y manufactureras. Por tanto, resulta interesante conocer sobre 
cuales municipios descansa la economía de las entidades federativas y del país en general. 
La obra “Geografía Económica del Municipio en México” integra un novedoso método de estudio de la 
estructura económica de las 32 entidades que comprenden el país, prestando especial atención en la 
conformación de los tres sectores económicos: primario (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca), 
secundario (minería, industria manufactura y maquiladora, construcción, generación de electricidad) y 
terciario (servicios diversos como turismo, comercio, entre otros) con especial énfasis en la injerencia 
que cada municipio tiene dentro de la dinámica económica estatal, además de retomar algunos puntos 
de especial importancia macroeconómica como lo son las finanzas municipales y captación de remesas, 
ofreciendo una conclusión particular sobre el peso económico que tiene cada estado y municipio en la 
generación de riqueza del país. 
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